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○●○ CP（カリキュラムポリシー）・DP（ディプロマポリシー）策定と FD ○●○ 
第２期中期目標・中期計画に沿って、カリキュラム検討委員会の下に CP・DP 策定 WG が組織され、
提示された CP・DP 策定の指針に基づき、現在全学類において CP・DP 策定作業が進められている。当
センターもカリキュラム・評価システム研究会により、国内外の CP・DP の事例の紹介等を通して支援
を行っている。 


































ては、第１回 CP・DP 策定 WG において座長より、「策定作業と関連して、２２年度後期に、各学類で、
「各科目の達成目標と成績評価基準を明確にし、厳格に運用するための FD」を開催する（２２年度計








る。                      （文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
【参考資料】 
[1] 研究プロジェクト中間報告「大学の学習成果を軸とする教育・評価・エビデンスの発信を可能と
する体制についての研究」大学評価・学位授与機構調査研究プロジェクト（2010 年 5 月） 
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/project/index.html 
 
○●○ 新着資料のお知らせ ○●○ 
大学教育開発･支援センターに、全国の大学・大学教育センター等から各種報告書が届いておりま






・ 『長崎大学 FD・SD シンポジウム ファカルティ・ディベロップメントの再構築－サバイバル戦略としての組織的
教育支援・学習支援 報告書』長崎大学大学教育機能開発センター、2010 年 
・ 『国際シンポジウム 2010－学生中心主義教育の実践と課題 報告書』放送大学 ICT 活用・遠隔教育センター
(CODE)、2010 年 
・ 『多人数講義における双方向的授業の工夫－旗揚げ式とクリッカー式方式の実践例』関西学院大学総合教育研究室、
2009 年、関西学院大学出版会 
 
